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Conferencias 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes conferencias de interés para 
nuestras áreas de actividad. 
Vea las conferencias realizadas anteriormente: Histórico Conferencias.  
  
Seminario de discusión teórica - Departamento de Estudios Internacionales 
Intervención del Prof. Pedro Isern: "El índice de desarrollo humano: virtudes y limitaciones. 
Introducción a un nuevo índice" 
Vea aquí. 
Intervención del Prof. Germán Clulow: "Una visión introductoria a los principios del realismo 
político" 
Vea aquí. 
Intervención del Prof. Ricardo López Göttig: "La revolución existencial según Václav Havel" 
Vea aquí. 
Intervención del Prof. Pablo Brum: "Debates en seguridad internacional: 
terrorismo e inteligencia" 
Vea aquí. 
Intervención del estudiante Andrés Riva Casas: "Cosmopolitismo: una visión 
introductoria" 
Vea aquí. 
Intervención del Prof. Javier Bonilla Saus: "Revisitando "Cities and States" de 
Charles Tilly: Sobre los orígenes del Estado Moderno" 
Vea aquí. 
 
